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Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. Setiap soalan membawa marlrah Vang
sama.
usesebuah organisasi 1tu tidalr dapat nengelakkan diridaripada pengaruh persekitaran". BLncangkan bagaimanapersbkitaran luaran dan dalaman dapat m€npengaruhl
perJalanan organisasl seltolah.
[25 markah]
Kenapalrah penglibatan guru-guru (kakitangan) ltu pentl"ng dl
da]"am s€mua aspek pengurusan?. Bincangkan apakah masalahp€ngurusan Vang mungkin akan timbuL sekiranya guru-guru
( kakitangan ) I"angsung ttdak dil"ibatkan.
[25 markahl
Pilih 4 daripada teorl-teori kepinpinan Vang anda tahu dan
huraikan setiap satu daripadanga. Cuba kaitkan teori-teori
tersebut kepada kepimpinan sekoLah.
[25 markahl
Kenapahah komunikasl' yang berkesan ltu penting untukpengetua dan sekolah. Apakah halangan-halangan komunikasi
VanS boleh meninbulkan salah faham dan bagaimanalrah cara
untuk mengatasinva.
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Huraikan langlrah-langltah Vang perlu dianbll apabila membuat
eesuatu keputusan, dengan memberi contoh-contoh yangterdapat di sekolah, Jelaekan faktor-faktor Vang perlu
clit it lkberatkan.
t 2S marlrah J
Bagaimanakah cara untuk menubuhkan satu pasukan personel(kakttangan) vang berkesan dl eelrolah. Cuba kaitkan dengankepentingan hubungan lremanusiaan (Hunan Relationl .
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